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S. paratyphi A の抗原構造に関する研究






































































































































































































































































































































































( °内は菌相が, 〔 〕内は所謂集落内色像(下
記芸.項参照°に基づく菌違j.が夫ミ指京されている.
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l｡ S｡ senfteiュberg 3°07-Senfg-〔C〕･-〔D〕
in. S｡ nilose 1236-Nils-〔C〕
n. s. typbi R2 rough-T-Rヽ3-〔K(･.〕-T.〔R2〕.■-
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i. 0原1に関してはF｡ Kauffmaーnn2-> (1940°等
の業我があるが,其の部分原的構成或は反応慣性耐
性等に就いては猶未詳の部分が砂くない.更に同
氏ョ*> (1953°はS･ lyphi murium Phageに由る溶




















































〔 I 〕 12部分原の意義に関する総括的考察
1･表1. 2.に意たいて12-Rpr関係のBkを,総括す
ると血清9例〔-p｡A･〔C〕 (Lg° 'P.A･〔D〕 (Lg° ｡ P.A
■〔C〕 (l°gioo｡C° ｡ Ⅰ'･A.〔S〕 (DglOO｡C°｡Drzo-〔C〕
(Dg 56｡C° ｡ Rdg-〔D〕 (Dg lOO｡C° ｡ Ods (Dg 56｡C°
�"T2 (Lg°�"O901W-〔D〕 (Dg 56｡C° ; 100｡Cは
100｡C2.5H, 56｡Cは56｡C 30Mの絡〕と反応原
9例〔P･A■〔C〕 ｡P｡A■〔D〕 ｡Drzo-〔C〕 ｡ Ods ｡Rdg
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